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ฟุตซอลเป็นกฬีาทีกาํลงัไดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั วโลก เนืองจากกฬีาฟุตซอลเป็นเกมกฬีาที
มคีวามสนุกสนาน ตืนเต้น เร้าใจในทุกๆ นาท ีของการแข่งขนั และยงัสามารถจดัการแข่งขนัได้ตลอดทั 8งปี 
แขง่ขนัไดก้บัทุกสภาพอากาศ ในปจัจุบนัฟุตซอลไดพ้ฒันาไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นระบบการเล่นต่างๆ ทีดูแลว้
สนุกสนาน ตืนเต้น เร้าใจ โดยมีกฎ กติกาเป็นตัวควบคุมการแข่งขนั ดังที สํานักงานพฒันาการกีฬาและ
นันทนาการ. (2550). กล่าวว่า กฬีาฟุตซอลเป็นกฬีาทีไดร้บัความนิยมในหมู่ประชาชนคนไทยทั วไปเป็นอย่าง
มาก และเป็นกีฬาทีได้รับความนิยมสูงสุดทั วโลก ดังนั 8นกฎ กติกาทีใช้จําเป็นต้องการแก้ไข ปรับปรุง
เปลียนแปลง เพิมเตมิเสมอ เพือประโยชน์ต่อการศกึษาคน้ควา้ สามารถนําไปใชใ้นการพฒันากฬีาฟุตซอลของ
ชาตใิหเ้จรญิกา้วหน้ายิงขึ8น เป็นทีนิยมและแพร่หลายอย่างสงูสดุต่อไป 
ในปจัจุบนันี8กฎ กติกาทีใช้ในการแข่งขนัฟุซอลได้มกีารแก้ไขเปลียนแปลงหรืเพิมเติมอยู่ตลอดเวลา 




กฬีาฟุตซอลมตี้นกําเนิดมาจากประเทศแคนาดา ในปี ค.ศ. 1854 เนืองจากสภาพอากาศในช่วงฤดู
หนาวนั 8นหมิะปกคลุมทั วบรเิวณยากแก่การเล่นฟุตบอลในสนามกลางแจ้ง จงึจดัใหม้กีารเล่นฟุตบอลในร่มขึ8น 
โดยใช้สนามแข่งขนักฬีาบาสเกตบอลภายในโรงยิม ซึงในช่วงเวลานั 8นเรียกการเล่น ฟุตบอลประเภทนี8ว่า " 
อนิดอรซ์อคเกอร ์" (indoor soccer) หรอื " ฟุตบอล 5 คน " (five a side soccer) ต่อมาในปี ค.ศ. 1930 ณ กรุง
มอนเตวเิดโอ ประเทศอุรุกวยั ฮวน คารล์อส เซอเรยีนี ไดนํ้าอนิดอรซ์อคเกอรน์ี8ไปใชใ้น สมาคม YMCA (Young 
Man's Christian Association) ไดเ้ล่นโดยใชส้นาม บาสเกตบอลในการเล่น แต่มกีารเล่นทั 8งภายในและภายนอก
โรงยมิ เพราะทีนั นไม่ไดม้ปีญัหาดา้นสภาพภูมอิากาศ อนิดอรซ์อคเกอร ์ไดร้บัความนิยมและมคีนใหค้วามสนใจ
เพิมขึ8นเรือยๆ กระทั งปี 1932 โรเจอร ์เกรน ไดบ้ญัญตักิฏทีเป็นมาตรฐานในการควบคุมการแข่งขันขึ8นไดใ้ชก้ฏ
และขอ้บงัคบันี8ใชจ้นมาถงึปจัจุบนันี8 (คณาธปิ จริะสญัญาณสกุล. 2548: 1-2) 
 
 กติกาฟตุซอล  สาํนกังานพฒันาการกฬีาและนนันทนาการ. (2550). 
กติกาข้อ 1 สนามแข่งขนั (THE PITCH) ขนาดสนาม (Dimension) สนามแขง่ขนัตอ้งเป็นรปู 
สีเหลียมผนืผา้ ความยาวของเสน้ขา้งตอ้งยาวกวา่ความยาวของเสน้ประตู (@cloud.com. 2548: ออนไลน์) 
 
                                                 
*
 อาจารย ์ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ความยาว    ตําสดุ   25   เมตร  สงูสดุ   42   เมตร 
ความกวา้ง  ตําสดุ   15   เมตร สงูสดุ   25   เมตร 
การแขง่ขนัระหว่างชาต ิ(International Matches) 
ความยาว    ตําสดุ   38   เมตร สงูสดุ   42   เมตร 
ความกวา้ง    ตําสดุ   18   เมตร สงูสดุ   22   เมตร 
กติกาข้อ 2 ลูกฟุตซอล (The Ball) คุณลกัษณะและหน่วยการวดั (Qualities and Measurements) 
ลกูฟุตซอลตอ้ง เป็นทรงกลม ทาํดว้ยหนงั หรอืวสัดุอืนๆ ทีเหมาะสม เสน้รอบวงไม่น้อยกว่า 62 เซนตเิมตร และ
ไม่เกนิกว่า 64 เซนตเิมตร ขณะเริมการแข่งขนัลูกฟุตซอลต้องมนํี8าหนักไม่น้อยกว่า 400 กรมั และไม่มากกว่า 
440 กรมั ความดนัลมของลูกฟุตซอล 0.4 - 0.6 ระดบับรรยากาศ (400 - 600 กรมัต่อตารางเซนตเิมตร) ที
ระดบันํ8าทะเล 
กติกาข้อ 3 จาํนวนผูเ้ล่น (THE NUMBER OF PLAYERS) ผูเ้ล่น (Players) ในการแขง่ขนัจะ 
มผีูเ้ล่นสองทมี แต่ละทมีตอ้งมผีูเ้ล่นในสนามไม่เกนิ 5 คน และตอ้งมผีูเ้ล่นคนหนึงเป็นผูร้กัษาประตู อนุญาตใหม้ี
ผูเ้ล่นสาํรองไม่เกนิ 7 คน 
กติกาข้อ 4 อปุกรณ์ของผูเ้ล่น (THE PLAYER’S EQUIPMENT) ความปลอดภยั (Safety)      ผูเ้ล่น
ตอ้งไม่ใชอุ้ปกรณ์หรอืสวมใสส่ิงใดทีเป็นอนัตรายต่อตนเอง และผูเ้ล่นอืน รวมถงึเครืองประดบัต่างๆทุกชนิด 
กติกาข้อ 5 ผู้ตดัสิน (THE RFEREE) อํานาจหน้าทีของผู้ตดัสนิ (The Authority of the 
Referee) การแขง่ขนัแต่ละครั 8งจะถูกควบคุมโดยผูต้ดัสนิ ซึงไดร้บัการแต่งตั 8งใหม้อีํานาจและปฏบิตัหิน้าทีตามที
กตกิาแขง่ขนักาํหนดไวน้บัตั 8งแต่ไดก้า้วเขา้สูส่ถานทีตั 8งของสนามแขง่ขนั และจะสิ8นสดุเมือไดอ้อกจากสนามทีตั 8ง
นั 8นไป 
กติกาข้อ 6 ผูต้ดัสินที' 2 (THE SECOND REFEREE) ใหป้ฏบิตัหิน้าทีดา้นตรงขา้มของสนามแข่งขนั
กบัผู้ตดัสนิ เขาไดร้บัอนุญาตใหใ้ชน้กหวดีได้ ผู้ตดัสนิที 2 จะช่วยเหลอืผู้ตดัสนิในการควบคุมการแข่งขนัให้
เป็นไปตามกตกิาการแขง่ขนั 
กติกาข้อที' 7 ผู้รกัษาเวลาและผู้ตดัสินที' 3 (THE TIMEKEEPER AND THE THIRD REFEREE) 
ตอ้งไดร้บัการแต่งตั 8งใหป้ฏบิตัหิน้าทีนั งอยู่ดา้นนอกสนามทีเสน้แบ่งแดนดา้นเดยีวกบัเขตเปลียนตวั ผูร้กัษาเวลา
และผูต้ดัสนิที 3 จะใชน้าฬกิาจบัเวลาทีเหมาะสม และจาํเป็นตอ้งมอีุปกรณ์ทีแสดงใหเ้หน็การกระทาํผดิกตกิารวม 
ซึงทางสมาคมและสโมสรทีเป็นเจา้ของสนามจดัเตรยีมไวใ้หก้่อนเริมการแขง่ขนั  
กติกาข้อ 8 ระยะเวลาของการแข่งขนั (THE DURATION OF THE MATCH) การแข่งขนัแบ่ง
ระยะเวลาออกเป็น 2 ครึง ครึงละ 20 นาทเีท่ากนั การรกัษาเวลาเป็นหน้าทีของผูร้กัษาเวลา ซึงมหีน้าทีตามทีได้
กาํหนดไวใ้นกตกิาขอ้ 7 ระยะเวลาของการแขง่ขนัแต่ละครึงอาจมกีารเพิมเวลาเพือการเตะโทษ ณ จุดโทษ 
เวลานอก (Time-Out) ทั 8งสองทมีมสีทิธิ xขอเวลานอก เป็นระยะเวลา 1 นาท ีไดใ้นแต่ละครึงเวลา ภายใต้
เงือนไขต่อไปนี8 
การพกัครึงเวลา (Half-time Interval) ตอ้งไม่เกนิ 15 นาท ี
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กติกาข้อ 9 การเริ'มเล่นและการเริ'มเล่นใหม่ (THE START AND RESTART OF PLAY) 




กติกาข้อ 10 ลูกฟตุซอลอยู่ในและนอกการเล่น (THE BALL IN AND OUT OF PLAY) 
ลกูฟุตซอลอยู่ในการเล่น (Ball in Play)  
ลกูฟุตซอลอยู่ในการเล่นอยู่ตลอดเวลา นบัจากการเล่นจนกระทั งการแขง่ขนัสิ8นสดุลง รวมทั 8งเมือ 
1. ลกูฟุตซอลกระดอนจากเสาหรอืคานประตูเขา้มาในสนามแขง่ขนั 
2. การเตะเขา้เล่นจะนําลกูบอลมาวาง ณ จุดทีใกลเ้สน้ขา้งและเสน้สมมตทิีขนานกบัเสน้ประตู ภายใต้
ตําแหน่งเมือลกูฟุตซอลกระทบเพดาน 
ลกูฟุตซอลอยู่นอกการเล่น (Ball out of Play) ลกูบอลอยู่นอกการเล่นเมือ 
1. ลกูฟุตซอลทั 8งลกูไดผ้่านเสน้ประตูหรอืเสน้ขา้งไม่ว่าบนพื8นหรอืในอากาศ 
2. ผูต้ดัสนิสั งหยุดการเล่น  
3. ลกูบอลกระทบหลงัคา 
กติกาข้อ 11 การนับประตู (THE METHOD OF SCORING) การทําประตู (Goal Scored) จะถอืว่า
ไดป้ระตู เมือลูกฟุตซอลทั 8งลูกไดผ้่านเสน้ประตูระหว่างเสาประตูภายใต้คานประตู ภายใต้เงือนไขว่า ต้องไม่มี
การทาํผดิกตกิาการแขง่ขนัเกดิขึ8นโดยทมีทีทาํประตู 
ขอ้ยกเวน้ ผูร้กัษาประตแูละผูเ้ล่นฝา่ยลุกไม่สามารถทาํประตไูดโ้ดยตรงจากการใชม้อืและแขน 
ทมีชนะ (Winning Team) ทมีทีทาํประตูไดม้ากกว่าในการแขง่ขนัจะเป็นฝา่ยชนะ (Winner) ถา้ทั 8งสอง
ทมีทาํประตูไดเ้ท่ากนัหรอืทาํประตูกนัไม่ได ้การแขง่ขนัครั 8งนี8จะถอืว่า เสมอกนั (Draw) 
ระเบยีบการแขง่ขนั (Competition Rules) สาํหรบัการแขง่ขนัทีจบลงโดยผลเสมอกนั ระเบยีบการ
แขง่ขนัอาจจะกาํหนดราบละเอยีดซึงเกียวขอ้งกบัการต่อเวลาพเิศษหรอืการดาํเนินการอืนๆ เพือหาทมีทีชนะใน
การแขง่ขนัครั 8งนั 8น 
กติกาข้อ 12 การเล่นที'ผิดกติกาและประพฤติผิด (FOULS AND MISCONDUCT) 
การกระทาํทีผดิกตกิาและเสยีมารบาทจะถูกลงโทษดงันี8 
โทษโดยตรง (Direct Free Kick) ถา้ผูเ้ล่นกระทาํผดิตามความผดิขอ้หนึงขอ้ใดใน 6 ขอ้ต่อไปนี8 โดยผู้
ตดัสนิพจิารณาเหน็ว่าขาดความระมดัระวงั ไม่ไตร่ตรองยั 8งคดิหรอืใชก้าํลงัแรงเกนิกว่าเหตุ จะใหฝ้า่ยตรงขา้มได้
เตะโทษโดยตรง ไดแ้ก ่
1. เตะ (Kick) หรอืพยายามเตะคู่ต่อสู ้
2. ขดัขา (Trips) หรอืพยายามขดัขาคู่ต่อสู ้
3. กระโดด (Jump) เขา้ใสคู่่ต่อสู ้
4. ชน (Charges) คู่ต่อสู ้รวมถงึการชนดว้ยไหล่ 
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5. ทาํรา้ย (Strikes) หรอืพยายามทาํรา้ยคูต่่อสู ้
6. ผลกั (Pushes) คู่ต่อสู ้
ถา้ผูเ้ล่นกระทาํผดิตามความผดิขอ้หนึงขอ้ใดใน 4 ขอ้ต่อไปนี8 จะใหฝ้า่ยตรงขา้มไดเ้ตะโทษโดยตรง
เช่นกนั ไดแ้ก ่
1.  ดงึ (Holds) คู่ต่อสู ้
2. ถ่มนํ8าลาย (Spits) ใสคู่่ต่อสู ้
3. การพุ่งตวั (Slides) ในสภาวะทีพยายามจะเล่นลกูฟุตซอล ในขณะผูเ้ล่นฝา่ยตรงขา้มกาํลงัเล่นลกู
บอลหรอืพยายามเล่นลกูบอลโดยคู่ต่อสู ้(Sliding Tackle) 
ยกเวน้  ผูร้กัษาประตูสามารถสไลดใ์นเขตโทษของตนเองเพือป้องกนัประตูได ้
4. เล่นลกูดว้ยมอืโดยเจตนา 
ยกเวน้  ผูร้กัษาประตูทีอยูใ่นเขตโทษของตนเอง  
การกระทาํผดิทีตอ้งถูกใหอ้อก (Sending off Offences) ผูเ้ล่นตอ้งถูกใหอ้อกและแสดงใบแดง ถา้
กระทาํผดิตามความผดิขอ้หนึงขอ้ใดต่อไปนี8 
1. กระทาํผดิกตกิาการเล่นอย่างรุนแรง (Serious Foul Play) 
2. ประพฤตผิดิกตกิาอย่างรา้ยแรง (Violent Conduct) 




ของฝา่ยตนโดยการกระทาํผดิกตกิา ตอ้งถูกลงโทษเป็นโทษโดยตรงหรอืเตะโทษ ณ จุดโทษ 
6. กระทาํผดิซํ8าซาก (Uses Offensive) ใชว้าจาเหยยีดหยามหยาบคาย (Insulting or Abusive 
Language) หรอืแสดงท่าทางไมเ่หมาะสม 
7. ไดร้บัการคาดโทษเป็นครั 8งทีสองในการแข่งขนัครั 8งเดยีวกนั (Receives a Second Caution in the Same 
Match) 
กติกาข้อ 13 การเตะโทษ (FREE KICK) ประเภทของการเตะโทษ (Type of Free Kick)  
การเตะโทษมทีั 8งโทษโดยตรง (Direct) และโทษโดยออ้ม (Indirect) ในการเตะโทษโดยตรงและโดยออ้ม 
ในขณะทีเตะ ลกูฟุตซอลตอ้งตั 8งวางนิงอยู่กบัที เมือมกีารเตะเกดิขึ8น ผูเ้ตะตอ้งไม่สมัผสัลกูฟุตซอลเป็นครั 8งทีสอง 
ก่อนทีจะถูกสมัผสัโดยผูเ้ล่นอืนก่อน  
การเตะโทษโดยตรง (The Direct Free Kick) ถา้เตะโทษโดยตรงทเีดยีวเขา้ประตูของฝา่ยตรงขา้จะถอื
ว่าเป็นประต ู
    การเตะโทษโดยออ้ม (The Indirect Free Kick) จะเป็นประตูเมือลกูฟุตซอลไดถู้กสมัผสัโดยผูเ้ล่นอืนๆ 
ก่อนทีจะเขา้ประต ู
กติกาข้อ 14 การทาํผิดกติการวม (Accumulated Fouls) จะลงโทษดว้ยโทษโดยตรงตามกตกิาขอ้ 
12 การกระทาํผดิกตกิารวม 5 ครั 8งแรกของแต่ละทมีในแต่ละครึงเวลา จะตอ้งจดบนัทกึในสรุปผลการแขง่ขนั 
วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 (ฉบบัพเิศษ) ธนัวาคม 2555 23 
 
ตําแหน่งของการเตะโทษ (Position of Free Kick) สาํหรบัการทาํผดิกตกิารวม 5 ครั 8งแรกของแต่ละทมีในแต่ละ
ครึงเวลาของการแขง่ขนั จะถูกจดบนัทกึไว ้
กติกาข้อ 15 การเตะโทษ ณ จดุโทษ (THE PENALTY KICK) 
การเตะโทษ ณ จุดโทษ จะลงโทษแก่ทมีทีกระทาํผดิความผดิทีเป็นโทษโดยตรง ซึงการกระทาํผดิ
ภายในเขตโทษของตนเองและขณะทีลกูฟุตซอลอยู่ในการเล่น สามารถทาํประตูไดโ้ดยตรงจากการเตะโทษ ณ 
จุดโทษ อนุญาตใหช้ดเชยเวลาสาํหรบัการเตะโทษ ณ จุดโทษ เมือหมดเวลาการแขง่ขนัของแต่ละครึง หรอืเมือ
หมดเวลาของการต่อเวลาพเิศษ 
กติกาข้อ 16 การเตะเข้าเล่น (KICK IN) (สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย. 5)    
การเตะเขา้เล่นเป็นวธิกีารอย่างหนึงของการเริมเล่นใหม่ ไม่สามารถทาํประตูไดโ้ดยตรงจากการเตะเขา้
เล่น การเตะเขา้เล่น (A Kick in Awarded) 
1. เมือลกูฟุตซอลผ่านเสน้ขา้งออกไปทั 8งลกูไมว่่าจะบนพื8นหรอืในอากาศ หรอืกระทบหลงัคา 
2. จากจุดทีซึงลกูบอลตดัผ่านออกเสน้ขา้งไป 
3. ใหฝ้า่ยตรงขา้มกบัผูเ้ล่นทีสมัผสัลกูฟุตซอลเป็นครั 8งสดุทา้ย 
ตําแหน่งของลกูฟุตซอลและผูเ้ล่น (Position of the Ball and the Players)    




กติกาข้อ 17 การเล่นลูกจากประต ู(THE GOAL CLEARANCE) 
การเล่นลกูจากประตู เป็นวธิกีารหนึงของการเริมเล่นใหม่ไม่สามารถทาํประตูไดโ้ดยตรงจากการเล่นลกูจากประตู 
การเล่นลกูจากประตู เมือลกูบอลทั 8งลกูไดผ้่านเสน้ประตูออกไปทั 8งลกู ไมว่่าจะเป็นทั 8งบนพื8นหรอืใน
อากาศ โดยผูเ้ล่นฝา่ยลุกสมัผสัลกูบอลเป็นครั 8งสดุทา้ย และไม่ใชเ่ป็นการทาํประตูตามเงือนไขของกตกิาขอ้ 11 
กติกาข้อ 18 การเตะจากมุม (THE CORNER KICK) 
การเตะจากมุมเป็นวธิกีารหนึงของการเริมเล่นใหม่ สามารถทาํประตูไดโ้ดยตรงจากการเตะจากมมุ แต่
ตอ้งทาํประตฝูา่ยตรงขา้มเท่านั 8น 
เตะจากมุมเมือ (A Corner Kick Awarded When) เมือลูกบอลทั 8งลูกไดผ้่านออกเสน้ประตูไปทั 8งบนพื8นหรอืใน




ตืนเตน้ สนุกสนานในทุกๆ นาทขีองการแขง่ขนั และสามารถเล่นไดต้ลอดปี ทุกสภาพอากาศทาํใหฟุ้ตซอลกลาย
เป็นกฬีายอดนิยมรบัสหสัวรรษใหม่  





การจะเป็นผูเ้ล่น ฝึกสอน ผูต้ดัสนิ และผูช้มการแขง่ขนั จะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในกฎ กตกิาเป็นอย่างด ีเพือ
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